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pas gSarfnrflJiMtt bes 0r. ISictov unb feinet ^enoflTe«. 
©egen ba§ ©übe be§ brüten Safj^unbertsi roar Castra Vete ra ein 
©rümmerfiaufen, aber cor feinen serfaffenen Sporen Müßten bie neue 
©otonie be§ Srajan unb ber O r t 23irten. ©ioftetian fa§ auf bem Jerone 
5>e§ 2tuguftu§. I l m bie Saft ber ©efcfjäfte j u tei len, bie ba§ roeite 
9^etdt) Don äffen Seiten bradjte, nafjm er 286 ben 3J£ariminian al§ WiU 
«genten an. S)er neue (Säfar roar feiner ©eburt nad) ein iltm'ifcfjer 
Sauer, ber aud) auf bem £ljrone feine 2tbftammuug nicfjt nertäugnen 
fonnte. Unter bem Purpur blieb" er ebenfo roitb unb rot), roie er 
olä fönabe geroefen. $)a§ jeigte fidj t u r j nad) feiner ©rljebung. ©r 
ftenb mit einem großen §eere in Octodurum, bem heutigen 3Jiartinad) 
im Danton SöaffiS. 9lid)t roeit com .^aupttjeerc entfernt lag in A g a u n u m , 
oem heutigen © t . Maurice in bemfelben 2$aff i§, eine Segion, bereu 
©otbateu £fiebäer cjte^ert, roeit fie au§ bem Oriente gefommen roaren. 
©in großes Opfer foffte bem SBeginne be§ Krieges unb bem 2tufbrttdj 
°e§ §eereö oorangetjen. 316er bie ttjebäifd)e fiegion beftaub au§ (Sfiriften. 
©antrn erflärte it)r 2Infüf)rer 3ftauritiu§ im tarnen 2lffer, fie mürben 
n id)t jum ©öi^enopfer erfdjeinen. SMttjenb befahl ber Snrann, bie 
Segion jroeimat p becimiren. 2113 fie ftanbfjaft blieb, tiefe er alte it)re 
©otbateit tobten, ©tnjetrte 2tbtf)eilungen ber Segion roaren aber fdjon 
rtieinabroärtg gejogen. SDer ©äfar fanbte ib>en 23oten nad), mit bem 
23efet;te, j u opfern ober j u fterben. ©ie djriftttdjen gelben sogen ein 
rutjmooffeä Dlartgrtum biefem Seben oor, unb fo ftarben größere ober 
Heinere ©djaaren ber £ljebäer iu ©otot l jurn, St ie r , Sßonn, Ä ö l n unb 
Tanten, Tiber bie Xantener URartnrer erjätjlt bie Ürabition ber Äirdje 
unb ber ©egenb: 
,,©t. SStctov tarn mit feinen ©enoffen rljeinabroärtg unb fd)lug fein 
Snger auf in ben SKMefen groifdtjen SBtrten unb Xanten, ©ort ereilten tljn 
feie 93oten be§ SKartminian. ©te führten ir)n ht'S 2tmp^itf;eater, ba3 neben 
feev je^tgen Äirdje oon Strten ermatten ift, unb forberten iljn auf, ben ©ö^en 
3U opfern. 2ll§ er fidj beffen roeigerte, rourbe er niebergemad)t mit alt feinen 
©enoffen, beren £a\)l f ld) a u f 3 6 0 Belief. ®ie Seiten ber 3Jiartt)rer mürben 
tu einen ©uinpf »erfenft, ber im ÜJiittetalter „SCRaar" Ijieß, unb ärotfdjen ber 
S^ärtpforte (SUlartnrerpforte) unb bem ÜJlarStljore ber ©tabt Xanten lag. 
©ort Blieben fie nidjt tange ungeefjrt. ©ie mürben erhoben unb eb r^enoott 
^graben, ©ie ©ebeine be§ f;l. 33ictor famen in bie Äirdje oon Xanten. 
£>ie j?ird)e oon 33irten erlieft bie SMiquien be§ t)t. 2JMofu3, be§ oorueljmften 
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©efährten be§ §1. SStctor. ®ie übrigen ©olbaten mürben in ber 25ictor§; 
tircrje beigeferjt."1 
SDie Äritif hat fid) nun nid)t bamit begnügt, einzelne Xfyik biefer 
(Svjählung anzugreifen. 9cein, fie hat bie 2Irt an bie Söurjel gelegt unb 
bas> ganje SUJarturtum ber thebäifd)en Segton juerft in $rage gefteCCt unb 
bann geläugnet. 25a ntd^t nur unbebeutenbe ober veraltete ©chriftfteller gegen 
bie alten Überlieferungen »orangegangen finb, fonbern felbft ©tolberg 
fid) jn foldjen Behauptungen tjtnreifeen liefj, ift es> nöt | ig , §ier L bie 
2Baljrf)eit beä ^Jcartoriumä ber rtjcbäifdjen Segion im SlUgemeineu ju be= 
roeifen unb bann IL ^ u geigen, roie inäbefonbere ba§ SJcartqrium be§ 
l;t. SSictor 31t Xanten hinlänglich beglaubigt i f t z . 
I. 2lHe (Sinroürfe gegen bie SBa^vfjeit be§ ?IJiartgviumä ber tt)e6ät)cfjen 
Segion laffen fid) auf brei ©äjje jurücf führen. Sie ©egner fagen: 
1. (§§ ift nid)t nur unroa^rfdjeinlid), bafi orientalifdEje ©olbaten alä 
(Efjriften im 2lbenblanbe gemartert rourben, fonbern nod) unglaublicher, 
ba& eine ganje Segion fo t;inge)cf)tüci)tet rourbc. 
2. ©er 58crid)t über i | r SDlartnrtum ift fpät unb er enthält S£t;at= 
fad)en, bie mit ber 3ettgefchid)te unoereinbar finb. 
3. Slltere geroidjtige ©c^riftfieHer roiffeu ntd)t§ oon bem TOartnrium, 
trjeld)e§ boch eine fo auffallenbe 3;i)atfact)e ift , bafc alle Sffielt ba»on 
reben mufete. 
prüfen roir jeben biefer (Sinroürfe. 
1. SDie ©riften^ einer thebäifcheu Segion ift unanfechtbar, roeil bie 
Notitia d ign i t a tum 3 , ein rßtnifcher ©taatäMenber au3 ber £üt nad) 
425, nicht nur eine, fonbern mehrere thebäifdje Segionen fo aufführt, 
1 * L i b . albus p. 3 6 ; * S c h o e n p. 7 4 ; ©penraU) I, § 70, 1 9 2 ; II, § 9 ; III, 
@. 48. 51. 53. 5 5 ; 3ai>vt). 3, © . 167; 23, ©. 4 7 ; 31, ©. 110. SiKemont, 93ail= 
tet, SSraun, SBetfj unb 2tnbere fefcen ba« 2Jiarü)rium in'« 3abr 2 8 6 ; SBaronhtS er= 
jäbtt e« jum Sabre 2 9 7 ; bie SSoflanbiften fdjroanfen jroifcfien 286—297. Acta 
Sanctor. Sept. VI. p. 3 3 6 ; Octob. n . p. 353, n. 92—105 . 113; Octob. V. p. 3 3 ; 
Octob. VII . p 12, n. 9—12. 
2 ©tolberg, ©efdjicrjte ber 9l«ttgioit I X , Sit. 78. SDer bebeutenbfte (Segner ift 
Jean du Bourdieu ( D u b o r d a e u s ) , Dissertat ion cri t igue sur le martyre de la 
l eg ion T h e b e e n n e , Amsterd. 1705. (Sr ift auSfütjrlid) roibetlegt burd) bie Acta 
Sanctorum Septemb. VI. p. 308—403. 8 9 5 ­ 9 2 6 , unb burd) Jos. de l 'Isle, D e ­
fense de la ver i te de la legion Thebeenne , Nancy 1741. Sgl . 53raun, £ u r @e= 
fdjicfite ber tbebäifdjen Segion, 33onn 1855; Boulacre , Bibl io theque raisonnee 36, 
unb Rochat, Memoires crit iques sur Phistoire ancienne de la Suisse I, p. 557. 
3 Notit ia dignitatum, Genevae 1623, p. 212. 180. Acta Sanctorum Sept . 
VI. p. 331. n. 142 sq . ; p. 344 i. 
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oafe biefelbeu offenbar fdjon jur gtit be§ SDiofletian unb Watiminian 
Beftanben Ijaben muffen. 9tun roeife aber Seber, rote letdtjt bie Iftömer 
%e gegtonen au§ einem Steile ber 25>ett in ben anbern beriefen, ©ie 
führten biefelben je nad) Bebürfnife au3 bem Slbenblanb in'3 3ftorgen= 
tßnb, unb ebenfo au§ bem Orient in ben Occibent. (J§ fann fief» alfo 
«ur barum Ijanbeln, ob e§ glaublich i f i , bafe unter SRatiminian eine 
9Wje Segion, bie in bie ©djroeij beorbert rourbe, dirifilid) mar. Wan 
ßraucrjt aber nur bie Äird;eitgefd)id)te be§ (Sufebtuä unb cor StHem ben 
Anfang be§ adjten 33ud)e§ ju lefen, um ju erlernten, rote roeit um 
300 baä C£rjriftentr)um im Oriente oerbreitet roar. (5§ blüljte bort fo, 
fofe ganje Sanbftvtctje faft nur »on ©Triften berootint roareit. Sßurben 
te folgen (Segenben ©olbaten ausgehoben, fo fonnte ein dt)rtftfidt)er 9tn= 
füljrer e§ ofjne niete ÜJtü^e fo einrichten, bafe nur ©laubenägenoffen in 
feine Segion famen. Sie ©ecimiruitg unb Webermeijlttng einer ganjen 
&gton aber mar bei ben iTtömern feineäroegö unerl)ört. ©ie pafet burdj= 
au§ §um (S^arafter be§ rotjen ?Otariminian. konnte man in dlom unter 
ken STugen be§ ©enate§ 4000 ©olbaten mit bem Seite f)inricf)ten, roeit 
fie bei ber Belagerung oon Dtegtum ifireit Stuftrag überfdjritten unb bie 
Dorne[)mften ©etoofiner getöbtet Ratten1, roer roirb eä bann unglaublid) 
finbeit, bafe ein SJiayiminian 6000 ©olbaten niebermefeeln liefe, bie fid) 
feinem 33efef)le nidjt fügten unb feine ©ötjen öevadjteten ? 
2. £)urd) ben 9cad)roei3, bafe bas SJiartnrium einer crjriftlidtjen 
&gion unter Söcariminian nidjtä Unroaln-fdjeinltdjeS enthält, ift ein 
A<?aupteinnntrf gegen bie älteften 33eridjte bei ©eite gejdjafft. 9cun bel;aup= 
ten aber bie ©egner roeiter, biefe 5ßeridE)te enthielten uod) oiete anbere 
Angaben, bie fid) mit ber ©efdjidjte nidjt oereinigen liefeen. ©ie berufen 
inbefe bann immer auf ©teilen, bie nur in ber Überarbeitung ber 
älteften unb edjten 2lcten fid) ftnben. ©3 liegt aber, roenigftenS für biefe 
Arbeit, fein ©runb uor, biefe Überarbeitungen jtt oertl)eibigen ober für 
fie eittjufte^en, inbem un§ bie alten Steten genügen, ßrft bie interpolirten 
Steten •unb bie fpätern tSrjäblttngen bringen ba3 I farrnr ium ber £t)ebäer 
m { t bem Stufftanbe ber SBagauben in ©atlien in Skrbinbuttg, inbem fie 
eriäf)leit, bie SSagauben feien gaßifdje (Sljriften geroefen, roeld}e oon 
t'ömifdjen ©teuerbeamten jur Serjnjeiftung getrieben rourben unb in einem 
Wutigen Stufftanbe ba§ letjte Wittel ju t Kettling gu ftnben roäljuten. 
s^ariminian fjabe in Octoburum feine ©olbaten aufgeforbert, ben ©öfcen 
1 Acta Sanctorum Octob. V . p. 39 m ; fflraun, Xfyeb. Seg. ©. 35. 
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jit opfern, um )"o bem jtaifer ttjre Sireue ju betoeifen unb baiut erft 
gegen bie rebeHi[c^eit (Stiften oertoaubt 31t roerben. 2Jcaurithi§ unb feine 
Segion aber Ija&e ftd^  getoeigert, an beu tjeibttiferjen Opfern Sfjeil ju 
nehmen, unb aud) nicht gegen Gf)riften ausrüefen motten, bie fdjulblos 
oerfolgt roareu. 
Wan mag über biefen S9ertcr)t benfen, roas man mitl. Sie 2öa^r= 
tjeit bes in SRebe ftefjenben TOartnriumä toirb baburdj nicht angefochten, 
toeit bie ältefteu unb eckten 9lcteu oon bem 9tufftanb ber 23agauben 
fd)toeigen. 
SDiefe älteften STcten finb cor 454 gefdjrieben, alfo nur ungefähr 
160—170 ^afyxe nad) bem (Sreignifj, bas fie berieten. $l)v Sßerfaffer 
ift ein burdjaus gtanbroürbiger Wann , ber bj. (Sudjerius, roctetjer 454 
als 23ifdjof oon Soon ftarb. (Sucherius oerficfjert jubem, er uerbanfe 
feine ^cadjridjten einem altern Beugen, 23ifc£)ofe ^aät oon (Senf, 
ber fiefj auf einen brüten noaj ättern ©eröäfjrämanu bejogen habe, auf 
beu SMfdjof Stjeobor, ber um bas (Snbe bes oierten 3afirl;unbert§ ftarb 
3. §aben mir fo ein burdjaus ad;tung§rDertrje§ 3eugnif3 für bas 
SRartnrium erroiefen, fo ift baburdj bem (Sinrourf aus bem Stittfdjroeigen 
ber ©djriftfteffer bie ©pitje abgebrochen. $Ran famt tr)n aber aud) birect 
entraerttjen unb roiberiegen. "£>u Sourbieu rjat ficJj bie ©adje teidjt gemacht. 
@r jätjtt bie beften ©djriftftetter bes oierten unb fünften ^hrhunber t s 
auf, tnbem er in rtjetorifd^en ^^rafen unb fiegberaufjter (Smphafe fragt, 
roarum biefer unb jener 00m TOarinrium ber Sifjebäer nidjts metbet, um 
fidj bann am @nbe ju rühmen, er habe beu Äatrjolifeu mehr als 
6000 ^Jcarforer mit einem ©djtage genommen, GÜs toäre oertorene 
SRüfje, folcfjen ©piegelfedjtereicu §uf j für guf j ju folgen, § ü r ben un= 
parteiifchen gorfdjer fann fjöchftenö bas (Stittfdjtoeigen bes (Sufebius unb 
bes ©ulpicius Seoerus in 33etrad;t Fommen. 
2Ber aber bebenft, bafs (Sufebius aufjer bem Suche über bie 9Jtar= 
tnrer oon ^3aläftina nod) ein anberes 23udj über bie alten 2Rarturer 
fchrieb, bas oertoren gegangen ift, ber toirb fich nicht rounbern, bafj er 
1 SDie edjten Steten gab juerft Gaff te t tjeraitö in feinem P a u l i n u s Nolanus, 
Divione 16G2. S i e finben fiel) Acta Sanotorum Septemb. "VI. p. 342 sq.; Acta 
Martyrum ed. Ruinart ed. Galura II. p. 157; @efdjtd)te Oon SSkUiS oon gurter 
I I I , @. 7. ®ie iuteruolirten Steten bei Surius 22. Sept. unb Acta Sanctorum 
Septemb. VI. p. 345. Der SSerfaffer ber ed)teti Steten ift fcineäioeg« ein oorgeb= 
lidjer jüngerer (Sudjeriu« ( f 529). S3gt. Ruinart 1. c. p. 149; Acta Sanctorum 
1. c. p. 309. n. 8; p. 330. n. 174; 99raun, £()eb. 2eg., ©. 21. 
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in fetner jtirdjengefdjidjte von ben Sttjebäern nidjt ausbrücftidj rebet. 
3m 5Budje über bie TOartnrer roareu fie ju Betjanbetn, unb wie tarnt 
man behaupten, bafj er bort von ibmen nicfjtä [agte? ©in inbirecteS 
Beugnifs für ben 1)1. 2Jcauritiu§ unb feine Segion Bietet er aber aud) 
in feinen ¥ivdt)engefct)tct)ttict)ert SDSerfen, rceit er in ifjnen öfter roiebevfjott, 
faft bie grofje 33erfotguug be§ Siofletiatt unb 2Jcaritmnian Bei ben 
Solbaten Begann1. 
Sie fdjärffte Sßaffe ber ©egner ift ba§ ©tiflfdjroetgen be3 ©nlpiciuä 
©eoerttg, ba§ ©tolberg mit SJcadjbrucf itt'3 $elb tnbem er beut 
bu Sourbieu nadjfdjreibt: 
,,©ulpiciu§ ©eoeru§, beffen ©eroidjt in bev jtirdjengefdjtdjte fo gro§ 
ift, ber ein älterer 3eitgenoffe be§ @ud)eriu§ mar unb wie biefer in ©nttien 
lebte, fagt nietjt atiein nid)t§ uou biefer Segion, fonbern bewerft auSbrücfTidj, 
b«6 uon betn ©nbe ber tmlei'ianifdjeu Verfolgung an 6i§ jur 3 c ' t i unter 
SDioflettan unb SDtariminian fid) bie Bitterfte Verfolgung erhoben, fünfzig 
3>aljve oerftridjen feien." 
Seiber Brandet man bem au§ge§eicf)neteit SSerfaffer nichts 2tnbere§ ju 
erwiebern, al§ ba§, roaä bie Söotfanbiften fdjott Rimbert ^atyre Dörfer 
°em bu SBourbieu antworteten, uon bem ©tolberg ftet) irreleiten Ke§. 
®t §at ben ©ulpiciug ©eueruä entraeber nietjt getefen ober nidjt oer= 
fianben, benn biefer fäfjrt naefj ben üOU ©tolBerg angeführten Korten 
f° fort: „@§ gibt aulgejetcfjnete Seridjte üBer bie SDcartijrer jener Qtit 
(be§ SDiofletian unb ^a t imin t an ) , bie idj meinem Sffierfe nidjt Beifügen 
wollte, bamit e§ nidjt 511 untfangreidj mürbe."2 ©piett ©ulpiciu§ ©eoeruS 
btt nidjt beutlidj auf (Sudjertuä an, ben ©tolberg „feinen altern £tiU 
genoffen" nennt? 
Slufjer ©udjeriuä, bem t;l. 33ifdjofe oon Snon, ber roie ermähnt fidj 
anf bie Sifdjöfe 3\aai von ©enf unb £ljeobor beruft, berichten über bie 
£l)ebaer ©regor oon StourS, SßenantiitS gfortunatuS, SSatafrieb ©traBo 
unb nadj ijjnen eine ttnabfeljbare SReilje mittelalterlicher ©djriftftctler3. 
3Me älteften unb beften SJtartnrologten nennen ibre bauten, ba§ alte 
1 Euscb. Histor. Hb. 8. c. 4 bei Migne, Patrol. gr. 20 p. 750; 1. 10 o. 8 
*• c- P- 898; Vita Constantin. h 1 c. 54 L o. p. 967. S3gl. Baronius ad an. 
297 n. 4. (5« ift ju beadjten, baf? bie SluSgabe Bon f e i n e r I I I , <S. 330 einen 
9«nj anbern £ert gibt, als bie alte SluSgabe Mogunt. 1001, II. p. 873. 
2 Sulp. Severus 1. 2 c. 33 bei Migne, Patrol. lat. 20 p. 147. 
3 Gregor. Turon. (f 594) de gloria martyrium I. c. 76 bei Migne 71. 
P- 771; Venantius Fortunatus (f c. 600) 1. 2 car. 15; 1. 8 c. 4. Walafrid Strabo 
( t 849), Carmina de S. Thebaeis; Acta Sanotor. 1. c. p. 895 sq. 
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gotfjtfdje Sftiffale ^at iljre 2Reffe. SSMe fann man e3 roagen, fid) auf 
ba§ ©titlfdjroeigen ber ©djriftftctler jit berufen, um eine fjiftorifd)e ZljaU 
factje, bie fo beglaubigt ift, ju läugnen? Unb rcenn fein ©cfjriftftetfer 
von ben Sfjebäern rebete, ba§ Sof te r 2lgaunum, roeld^eä fcfjon 515 com 
Könige ©igtämunb erneuert mürbe unb pdf) immer al§ £>üter ifjrer 
Reliquien Betractjtete, märe fctjon allein eine genügenbe 2luctorität, jumal 
ba fein 3 e u9n ife B £ m f° bieten ber älteften Äircfjen in aßen Steilen 
(Suropa'S geftüjjt mirb, bie entroeber auf ben tarnen tljebäifdjer flUartnrer 
gemeint finb ober tfjre [Reliquien oerefjren unb ifjr geft feiern. 
I I . iomü D a ä 3Jtartnrium oon SIgaunum al3 unumftöfjlid)e 
Sljatfadje gefiebert, fo ift bamit eine fefte ©runbtage geroonnen, auf bie 
fid) ein erfter 23eraei§ für ben SRartnrtob be§ b,l. S3ictor ju Xanten 
ftü^en fann. @r ift inbirect unb läfet fid) in folgenber SBeife jufammen= 
faffen: 2ln ba§ Söcartnrium ber tljebäifcfjen Segion ju SIgaunum fd) liefet 
fid) bie ©rjd^tung oon SJcartorien einjetner 2lbtf)eilungeu ber Segiou in 
ber 2Seife an, bafc bie oon Sototfjuru, £rier, 93onn unb .ilöln eng mit 
Xanten oerfnüpft finb. — 9cun finb aber bie oier SJlartnrien oon 
Sttgaunum, ©olotfjum, Srier unb ^ö(n ficfjer beglaubigt. 2llfo oer= 
bienen bie Socattrabitioneu über ba§ 3Jcarrnrium oon Xanten alten 
©lauben unb baäfelbe ift feftjuljalten, fo lange e§ nietjt burd) flare 
©rünbe pofitio al3 unglaublich erroiefen wirb. — ©d)on ber l;l. (Sud)eriu§ 
uerbinbet ba§ Ucartnrtfuim ber Ijfjl. SStctor unb Uvfuä, bie in ©olotfjurn 
ftarben, mit bem ber üliebermefclung ber Segion in 9lgauuum. ©regor 
oon 2our§ bezeugt, baß ber fjl. ©ereon unb feine ©enoffen, bie in 
Äöln oereljrt mürben, „au§ jener befannten fjeitigeu tf)ebäifd)en Segion 
feien, bie für ben tarnen %t\u gemartert mürbe". 2ltte alten 3Jiartnro» 
logien legen bie brei tüiartnrien oon 23onn, Äöln unb Xanten auf ben 
8.—10. Cctober unb betonen meljr ober roeniger beutlid) ifjre ,3ufamincu= 
gefyörigfeit. «Später mürben alle brei »on ber Kölner Äirdje auf ben 
10. Dctober oereint. ©er (Siftercienfer §elinaub bezeugt um 1200*: 
„3m ^eiligen Min ift bie ©ttte alt geroorben, bie f)l;l. SOcortnrer ©ereon 
(oon Äöln), 33ictor (oon Xanten) unb SaffiuS mit glorenttuS (oon 33onn) 
fammt iljren ©enoffen, bie burd) ein breif ad)es> äJiarhnium gefrönt finb unb 
bie an brei Orten in roürbiger SBeife Begraben rourben, an einem £age ju 
1 Acta Sanctor. Sept. VI. p. 3 4 3 ; Ofll. 902, gibt ben £ert be« (SudjeriuS. 
©te ©teile beä Gregor. Turon. Miraculor. lib. I. c. 62 bei Migne 71. p. 761. 
3)er SBortlaut ber SKartyrotogien in Acta Sanctor. Octob. V . p. 1 8 , bie SBorte 
be8 §elinanb Acta Sanctor. 1. c. p. 40. 
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oerer)reit; benn jene f inb in bcv g r e u b e ifjreS 2o^ne§ nid; t g e t r e n n t , bie in 
b« © t a n b t j a f t i g t e i t eines rurjmr>otten SeibenS nidtjt oon einanber abroidjen." 
SDie Strierer Srabitionen nennen itjre erfteu 'üJiartnrer immer 
t^ ebäi[df>e ©olbaten be§ 1)1. Mauritius. SDer 3ui"ammenrjang bev fünf 
^ar tgr ien ift aber ntdjt nur f)iftorifcf) burctj 3 e u 3 n i f i e *>er ©ctiriftftetter, 
fonbern aucf), roenn man fict) fo auäbrücfen barf , geograptjifcr) bezeugt. 
@3 liegen nämlicf) bie Orte Slgaunum, ©olottjurn, Srier, Sonn, j töln 
unb Xanten in faft graber Sinie neben bem Öleinläufe, fo bafj fie ben 
fürjeften Sanbtoeg oon ber ©crjröeij jur D^einmfinbung ober uom Orient 
"ad; ©ngtanb bejeicfjnen. 2öar bie Segion, toie Siele behaupten, au§ 
oem Orient berufen, um gegen bie Sagauben §it fämpfen, unb mürbe 
fie, roeil ber Sagaubenaufftanb rafet) niebergefctjlagen mar, nadj G'nglanb 
oeftimmt, roo (SaraufiuS ftet) al§ ©egenfaifer aufgeroorfen tjatte, bann 
rcaren ©olotljuru, Strier, Sonn, Äöln, Xanten bie ©täbte, burd) bie ifjr 
Sortrab unb if»re Ouartiermactjer sieben mußten, ©clbft bie £>afym Der 
Märtyrer an ben oerfcfjiebenen Orten fpreajen für irjre ^ufammeru 
SJeljörigfeit. (gg follen nämlicf) geftorben fein: 
in Xanten 330—360 
in Stöln . . . . . . 318 
in Sonn 8 
in 2rier 660. 
SSie fommt e§, bajj bie 3 a ^ e n i° ftimmen, faafj auf Xanten unb 
ßötn je eine @or)orte fommt, unb baji SErier, bie §auptftabt ber 9ll;ein= 
Segenben, jroei <5or)ortcu r)at? £)a§ gibt boef), roenn man alle anbern 
Quellen r)injiinimmt, einen neuen SSBinf, bag eä fief) um ba3 $iartnrtl)um 
ci»er auf bem sDtarfd)e befinblicfjen Segion fjanbett *. 
Sknben mir unä nun jum Unterfafc, in bem auä ben fecfjg Sttlax-. 
tprien oier at§ befonberä f lar beglaubigt Ijeruorgefioben werben. SDie 
fjiftorifcrje @tct)erl;eit be3 §aiiptmartnrium3 in Slgaunum ift oben flar 
evtoiefert. g-ür ba§ Diartttrium in ©olotfmrn ftcfjt ber 1)1. eucr)eriu3 als 
unabroeiäbarer 3euge ein. £>a§ Kölner TOartprium ift im feetjäten 3ab> 
1 Acta Sanctor . Octob. I I . p. 3 4 1 ; V. 25. 2tn anbern Orten roerben JU= 
fammen nod) circa 25 Wartyrer ervoäbnt, bie »ietleidjt in ber gtucfjt it>tc SJtettung 
Sefnajt fyatten, aber Don ben SSerfolgern eingeholt würben. 3ted)net man ju einer 
% o n 0600 3Jfann, fo bleiben für Stgaunum immer noefi. 6600 — (25 + 660 + 8 
+ 318 + 330) = 5259, genug genug, um ben Safc loafyr ju la f jen: 3 n XgauitUU 
tourbe bie ttjebäifdje Segion uiebergemcfcclt. Sffiir bemerfen auäbrücflidj , bafj bie an» 
Begebenen 3af;lcn ffcäteren ^eugniffen entflammen unb baß ber §inroei« auf fie fein 
Sötroei«, fonbern nur eine Sßeftatigung be8 ©evoeife« fein fott. 
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Rimbert burcfj ©rcgor von StourS unb 23enanttu§ §ortunatu§, ben 23ifdf»of 
»on SßoitterS, foroie burdj bie ganje Srabition ber großen Äölner Äirdje 
geroäfjrleiftet. Stier fanit feine SCrabitionen bi§ in'3 eierte 3a^'fJl"'bert 
Ijerab burdj Urfuuben unb ©enfmäler erhärten, ©inb aber fo biefe 
üter SRartnrien fritifdj fo roeit errrjiefen, als> ein oernünftiger gorfdjer, 
ber alle Umftänbe in ©rroägung gieljt, «erlangen fanu, roarum foHte 
man bein Xantener mit ^roeifelfudit unb Unglauben entgegentreten? tarnen 
bie ©olbaten bem DRfiein entlang bis Äötn, bann roar Xanten bie nädjfte 
grofje ©arnifonsiftabt, unb fein unparteüfdjer ©elefjrter lann e§ »on 
oorneljerein unroatjrfdieinlid) finben, bafs auet) bort ifjebäifdje ©olbaten 
für ben ©tauben ftarben. 
I I I . £)er inbirecte 23eroei3 gibt roenigftenS ein negatiueg Stefuttat. 
(Er geigt, bafj man nidjt fdjnrierig fein barf, ba§ -tantener 2ftartt)riuin 
anjunefjmen, unb bafj man an baSfelbe glauben mufj, fobalb nur einige 
ftidjfmttige pofitioe ©rünbe beigebracht roerben fönnen. <Solct)ev ©rünbe 
gibt eä aber oiele in ben Xantener Strabitionen. £>iefe Srabitiouen finb 
atfo i^er barjulegcn unb jroar fo, baji bie legenbarifdjen 2fu§fdjmücfungen 
com Ijiftorifdjen Äern, auf ben es> fjier allein anfommt, abgefdjieben 
werben. 
SDie legten Beugen *>er Überlieferungen be§ Xautener ©tifte§ finb 
$ßel§ unb be ©anbt, bie im oorigen ,3aljr§unbert lebten. S§ve @rjäl;lung 
ift iubeffeu nichts SfnbereS, alä eine Söieberfjolung ber Segenbe, bie ber 
ÄanouifuS Sp i^tipp ©ct)ön in ber groeiten §älfte be§ 15. 3nt;rhunbert§ 
fdjrieb. ©d)ön fjat, roie e§ fdjeint, bie (Erjäfitung beä (EiftercienfersS 
§etinanb (c. 1200) benutzt. §elinanb fetbft fonnte bie Strabitionen be§ 
Xautener ©tifteä teidjt fennen; benn ba§ Softer Äamo, ba§ feinem 
Drben angehörte, lag ntdjt nur nalje bei Xanten, fonbern roar aud; mit 
bem $ictorftifte oerbrübert. 2ftan brauet freilid) nidjt ju läugnen, bajj 
and; §elinanb nidjt al§ §iftorifer auftritt, fonbern aB £cgcnbeufd)reiber. 
Seit Ijiftorifdjen .Stern, auf ben eä anfommt, gibt Otto von fjreiflng 
( f 1158), iubem er fdjreibt: „Sind) Victor töbtete (ber Verfolger) mit 
360 ©enoffen in ber ©tabt Sroja, bie jet^ t Xanten fjeijit." ©troaä au3= 
fütjrlidjer fiubet fid; bie Sljatfadje in poetifdjer gaffung befdjrieben im 
Toeifjen 23ud)e, ba§ au§ ber 3eit beä Otto ftamutt unb bie Xantener 
§eft=2trttipl}on bringt, bie lautet: 
„33öfe Scanner nagten fid; bem Ijl. Sßictor, ber mit feinen ©enoffen 
über ba§ StReer getommen roar; bem Scheine entlang gogeu fie l;inab unb 
Samen gerabeS 2öege§ ju ben ©emarf'ungen oon Kraja (Xanten), ©a breiteten 
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fie ifjvc Belte aus in lieblichen SSiefen. £interliftiger 3Beife jmivbeu fie ge= 
tobtet. ©reihunbert unb breifjtg würben enthauptet. 3hre Seiber warf man 
weg an fumpfige Orte." 1 
£>tefer poetifdje (Srgutf liturgtfdtjev 23egeifterung ift bie ättefte 9iad)= 
ridjt über bie ©cfdjidjte beS f)l Victor, ©in 23ranb f;at 1109 alle 
früfjevn SJcanufcripte beä ©tifteS uevnidfjtet; ba aber offenbar bte Sintiphon 
öfter i f t , alä baä e^o rbud ) , in welchem fie erhalten i f t , veid;t fie über 
ben ©raub hinaus in höhere ^al j rhuuberte . Saffen un8 bie §anbfd; r i f ten 
im ©ticbe, roenn mir alte Nachrichten fud)en, fo ift eine 9leit)e von 
3e«gniffen oort)aitben, bie auf anberem SBege tiefer hinabführ t in baS 
Tunte l ber ©efdjidjte. ©ie beginnt mit ben ^ßrotofollen unb Nachrichten 
über Stuffinbung unb ©rhebung ber Reliquien ber tr)ebäifd)eu ©olbaten. 
bei folcheu gunben jebeö SBort ber Slugeujeugen uom größten SBertl; 
ift, unb ihre 23erid;te burdt) Umfchreibung fo leidjt uerfätfcht merben, fo 
fcheint e3 am beften, h ' " bie Sßorte ber Ottelten in treuer Überfettung 
Su geben, unb jroar in auffteigenber 3 e i t f o I 9 e - ® e r i » " 9 f t e % m D 
Würbe im 2lnfange uufereg 3ahrf)unbert§ gemacht unb ein Slugenjeuge 
freridjtet über ihn a t fo : 
I . „2tlS im 3ahre 1813 ein Zfyil beS SboreS in unferer £ird)e von neuem 
Sepflaftert unb etwa 10 ©d)ut) ( g u f j ) tief (äwifdjen ben ©tatlen, hinter bem 
^forraltare) in ber (Srbe abfuf)tlich gegraben rourbe (um ju r.erfud)en, 
°1> ba melleidjt ein Sßerbürgnife rennte angebradjt fein), entbecfte man ©räber 
ö 0 " ßro^oi tuffteiiicrnen pla t ten von 2Dcannc§gröfce; aud; nod) in ber näm= 
l i ^en ^tiefe S t ü d e oon römifchen £>ad)$iegetn. ©ie SDedel ber ©räber 
roaren banon weggenommen unb bie ©räber mit Erbe unb ©dnitt gefüllt, 
Weldjes auf ben ©ebanfen führte, ba§ fie in früherer 3eit müffen geöffnet 
Horben fein. £)ie Steine jweier ©räber mürben herausgenommen, olme ba& 
irgenbiüo eine 3>nfd)rift ober ein 3etd)en hätte entbetft werben tonnen. (ßieU 
leid;t waren biefe ©räber aud) ehebem DtuTjeftättcn ber ^eiligen üJlart^rcr, 
flu§ benen bic ©ebeine ftnb ausgenommen luorben.)"2 
I I . „1641. 3tls baS ©rab beS ehrroürbigen unb ebetn £er rn , beS ©ccanS 
Ä a f p « r oon Ulff t , feiigen 2tnbenrcnS, ju güfjen be§ 2lltare§ beS hl- WaU 
tjjins (oben im füblidjen ©eitenfd;iffe) nad) SOlittag In« ausgegraben würbe, 
finb bvci ©arf'ophagc gefunben worben, weldje ©ebeine ober 9celtquien ent= 
1 ®ie Segenben öom 1)1. Sßictor finben fid) b e i * P e l s 2. p, 1 sqq.; * D e Sandt 
P- 1 sqq.; * S c h o e n fol. 1 sqq.; bie beS §elinanb geben bte S3ottanbiften Octob. 
V - P- 38 n. 13—16; Sinterim gibt in feiner „erjbiöcefe" I , 6 . 57. 79. 94 bie 
SSorte beä §etinanb als bi«f»er unbefanute 3tact;nd;t au« einem (Jober br-S elften 
3al)tt;unbert$. Offenbar irrt er ^ier in SlUem. 33gl. Acta Sanctor. Octob. V. 
1'- IC n. 14; Otto Frisingens. Chronicon 1. 3 c. 4 5 ; * L i b e r albus fol. 36. 
©penratb I, 6 . 109, § 170; II, S 5, ©• e 
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fjielten. (Siner enthielt einen ganzen 3Dcenfd)en. . . . © o bie Jperrn jtapi= 
tutnve ber Meinung roaren, bie Überrefte feien roa^rfdjeintidj oon ber ©efell= 
fdjaft be§ bi. SSictor, fo Hegen fte biefclbert unberührt. SHiit Slücffidjt auf bie 
gefunbenen ©artopfmge unb roeit man oon bcn 93orfal)ren, uom SDecan £)afc; 
fetbt unb oon 9lnbern gehört Ijatte, unter ben gunbamenten ber früheren 
(romanifdjen) £ird)e , ooräüglid) in ber Sftäfje ber (jetzigen) ©äulen , [täuben 
nodj met)r folc^er ©artopfjage, fo mürbe um biefe 3eit burd) ÄapitelSbcfdjlufj 
feftgefefct, oon fetjt an füllten fü r bie in 3 " h » t f t fterbenben ©ecane feine 
neuen ©räber meljr gegraben werben, fonbern irjve Seidjen foüten in ben alten 
©räbern ifjrer SBorfatjren beigelegt roerben."1 
I I I . $ m 3fal)re 1464 rourbe bie enge romanifdie ^Ijüre erweitert, bie 
nörblid) uom Settner au3 bem ©eitenfdjiff in ben Umgang führte. 2113 man 
b e ^ a l b neben ben £Ijürpfoften bie alte SDtauer abbrad), fanb man in iljr au 
jeber ©eite ein fünftlidjeS SSerjältnifj unb in jebem 33ept tn i f j einen 2lrm= 
fnodjcn unb fleinere ©ebeine, bie fo forgfältig an biefe Orte Eingelegt roaren, 
bafj ber ©ecan £)eimevtf fie als Üieliquien erflärte unb auf ben §od)at tar 
brachte, roie er fetbft in feinem 93ud)e als 2lugenjeuge erjär j l t 2 . 
I V . 1397. „5113 ba3 alte gunbament ber Xantener Äirdje an ber 
©teüe geöffnet rourbe, roo bie oier Pfeiler beS 9Jlittelfd|iffe3 (roeftlid) uom 
Settner) erbaut roerben foüten, fanb man bort ^roei Seiber, bie nebeneiimnber 
gelegt roaren."3 
V. „2113 im 3af)ie 1284 ber öftlidje £f)eil ber Xantener ß i r d j e , ber 
roegen feines 2llter3 bem (Sinfturje nalje roar, bi3 jum 33oben niebergelegt 
rourbe, fanb man burd) ©otteS 33orfel)ung unter ben roeiten unb feften guns 
bamenten, roofjin man geroöt)nltcrje Seidien roeber begraben tonnte nodj burfte, 
einen eblen ©djal j ^eiliger Körper , ber fo grojj roar, bafj man auf engem 
Dtaunt unb in titrier Bett ungefähr 17 SUlarturerleiber aufbedte mit fidleren 
3eid;en unb Haren ©eroeifen ( m a r t y r u m corpora certis in ters ignis et evi-
dent ibus indiciis). ©ie rourben in feftlid)er unb frommer SBeife erhoben 
unb in Äaften gelegt, ©ie § ä u p t e r , roeldje man unoerfeljrt fjaben tonnte, 
rourben mit geäiemenbem ©dunude in einem befonberen ©direine beroal)rt. 
©o erfuhren roir, bafe bie 33erid)te unferer Slltuorberen roafjr feien, bie ju 
uerfid)ern pflegten, oon @efd)ted)t %u ©efdjledjt (jabe man erjät j l t : e3 fei 
eine Überlieferung, bafj bie tjl. § e l e n a , bie erfte ©rünberin ber Äirdje oon 
Xanten, biefe ^eiligen Seid;en fo unter ben Sunbamenten beigefe^t tjabe, roie 
fie gefuuben rourben. jjflr ben ©tauben an biefe Überlieferung unb ©rjal): 
lung tommt al3 ein bebeutenbeS 33croei3nüttet ber Umftanb t j in ju , bafj , a ls 
uor einigen Sauren im roeftlidjen Stei le ber genannten Äirdje ein neuer be; 
quemerer S a u , ber britte, nämlid) ein neuer @l)or, erbaut rourbe, al3balb aud) 
bort, als bie gunbamente gegraben unb bie Gsrbe auSgeroorfen rourbe, mehrere 
Äörper ber ^eiligen (ugl. unten 9lr. VII . ) in ät)nlid)er SBeife gefunben rour= 
ben. S)a nun foroot)t im oben erroätmten oorbern (öft l idjen), als aud) im 
• *Protocolla II. p. 188. 2 »Heimeric I. fol. 19. 
s *Schoen p. 90. 
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anbern (weftlidjeu) £f)eile ber Äird;e fo niele Selber bev SDtnrtijrev gefunden 
würben, fo tonn SJttemanb jweifeln, bajj auct; an ben Orten , bie in ber Sftitte 
liegen, bie übrigen Selber ber ^eiligen SDcartnrer in ^rieben begraben rufyen, 
bie offenbar werben follen jur 3eit , weld;e ber göttlichen SSorfefjung gefällt." 1 
VI. „2ll§ in bem altern 2trd)ioe, b. I;. in ber alten ©acr i f te t , ber 
alte 33oben be§ 23elage§ öfters tief eingefallen unb bie fo entftanbene (Sins 
fenfung wieberl;olt ausgefüll t roorben w a r , unb ftct) bod; nie fo füllen liefj, 
baß nidjt immer bie aufgefd;üttete 6rbe ftd; fetjte, fonbern eine fid;tbare Söiulbe 
Wieb, würbe ertblict) auf ben Diatl; (Siniger ©ritnb unb 53oben r ing§ uml;er 
bloßgelegt. ÜDa fanb man gteid;, unter bem aufgebecften 33obenbelage oer= 
borgen, jwei Seiber, bie al§ ^eilige SOtartnrer erfannt rourben burd; fidtjere 
Se i ten (per ce r t a s igna ) , inbem fie nümlid; mit Bierraten unb filberner 
Umhüllung umgeben roareu (cum o r n a m e n t i s et invo lument i s a rgen te i s ) , 
©ie roaren in einen ©te in fa rg , loie in ein 33ett, gelegt. 33eibe Seiber mur= 
ben mit Slnftanb unb Gljren in einen ©djrciu be§ Xantener SljoreS ge= 
brad j t . " 2 
VII . „äJcan fanb aber aud; burd; ©otteä 9tatl;fd;lufj cor einigen Safy 
Wn am 16. SJcarj ben Seib eine§ anbern 9Jlartnrer§, ber in Spurpur getleibet 
wir , ©anbalen t rug unb beffen £>aupt abgefdjnitten war ( p u r p u r a ves t i tum, 
c um calceis, cap i te praeciso) . l lnfcr t;od;würbtgfter 93ater in Gljrifto, ber 
Sväbifdjof Sßtjiltpp von Äöln (1168—1191) , Imt i§n erhoben, wie e§ fid; 
äiemte. 3Bir aber, bie bamalä in Xanten wofynten unb bie mir bie SSlut; 
lPurcn, burd; weldje bie § a a r e biefeä SDtartnrerS äufammenflebten, in feinem 
®rabe fal;en, fcrjreiBert biefj fü r eud;, bie in ^ u f u i t f t fommen werben, bamit 
% ' glaubet , roenn ät)rtltct)e (Sreigniffe berid;tet werben, bie wir weber fatjeu 
"od; melbeten."3 
VIII . 1129 würben bie ©ebetue be3 1)1. ißictor in ben ©djrein ge= 
bradjt, ber uod; fe(jt auf bem §od ; a l t a r ber Xantener Äird;e ftel;t4 . 
IX . 864. bie Normannen Xanten überfielen unb bie Äird;e be§ 
fy- SSictor aiijünbeten, „ba beftieg ber t r o p f t eilig ein Sßferb, ftettte ben 
1 Cr« eriftiren jWei iliebactionen biefe« 23eriä)te3; bie eine, mit ber .JatyreGjabt 
1 2 ß 4 , fielet in ben *Protocol la p. 40 unb ift bei ©penratb II, § 5 unb § 19 ab= 
Stbructt. dagegen finbet fid; bei *Sohoen p. 86 unb * P e l s II. p. 91 bie ridjtige 
3al;ve«jat>I 1284. Sie ©teile au« ©eboen ift abgebrmft in ben Acta Sanctorum 
Octob. V. p. 25; ogl. 1. c. p. 46 n. 16. 
2 *Schoen p. 84. S a bie alte ©acrijtei 1368 abgebrochen würbe, i(t bie l;ier 
et5äl)lte Sbat|aa)e wenigftenS Bor 1368 ju fegen. £>a aber ©ä>en fie oor ben Söe= 
riö)t über ben gunb oon 1284 fefct, ift fie wobl oor biefem lefetern 3abre gefä)e§en. 
3 *Schoen p. 84. Acta Sanctor. Octob. V. p. 47 n. 17, p. 25 n. 49—52 
'ft bie ©teile be$ ©d)oen itrtbümlid) unter bem Flamen bes ©eleniu« citirt. ©iefer 
^eilige Seib tarn in bie (Siftercienferabtei (Jatnp. S8gl. Chronicon monasterii Cam-
Penaia i n ben älnnolen 20, ©. 277. 
4 S)ie 33ewei«fteüen werben weiter unten folgen, wenn ber 25ictorSfcfjtein j u 
&*fprec|en ift. ©ie SBoHanbiften b,aben fortwät)renb (ogl. Acta Sanctor. Octob. V. 
P- 43 sq.) biefen ©d;rein mit ber golbenen 3lltartafel oerwedjfelt. 
^ci f fe l , Xanten. - 3 5 Ö - 2 
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Seib be§ Ijl. SSictor in feinem ©greine Bor fia) unb Bradjte ifm, oon einem 
einigen ^riefter begleitet, Bei Sfadjt unter ben größten ©efafjren unb nur 
burd) £)ilfe bev Serbienfte be§ ^eiligen nad) Min" l. 
©3 ift Mar, bafe e§ einer ungläubigen Ärtttf rtidtjt fct}roer fattett 
fann, einige btefer 93eridt)te 31t bemäfeln unb ausuferten. ©§ f'ommt 
aber t)ter gar nid)t auf ben einen ober ben anbern gunb an. ©elbft 
roenn mau ba§ eine ober anbere SCRat bie 93ertdt)terftatter ber 2eicfi> 
gtäubtgfett Befctjutbigen bürfte, fo mürben fidt) bodj au§ bem ©anjen bie 
folgenben S^atfaojen al§ unanfechtbare Sßalirljeit ergeben: tinter ben 
gunbamenten unb in ben dauern ber alten 93ictorfird)e, bie 1263 fd)on 
baufällig mar, fanb man menfdjlidje Überrefte. ftad) einer alten Über* 
lieferung be§ Xantener ©tifteä mürben fie atä Reliquien ber ©enoffen 
be§ t)l SBtctor angefefjen. SDie foftbaren Umhüllungen, bie ©puren ge= 
roattfamen £obe§ unb ber Ort, an bem man bie Dtefte fanb, erfLienen 
Stilen at§ eine roicfjtige 23eftätigung iljrer Überlieferungen. £>a§ .Staphel 
jroeifette uicfjt im minbeften an ber 2Bab,rf)eit ber (Srjäfjlung, bafj bie 
©rbauer ber alten 33ictorrird)e bie gefunbenen menfdfjtictien Seiber als 
Reliquien bort beigefe t^ Ratten, roo fie nad) unb nad) gefunben unb 
roieber erhoben mürben. 
<gä fragt fid) nun, mann finb bie ^ Reliquien unter bie gunbamente 
unb in bie dauern gelegt morben? 
£)a )d)on im 12. ^aljrljunbert fold)e $unbe alä auffaHenbe unb 
raunbcrbare ©reigniffe ermähnt roerben, fönnen bie Reliquien nidjt beim 
Neubau, ber bem SBranbe oon 1109 folgte, an ib,re ©teile getommeu 
fein. SBären fie erft nad) 1109 bort niebergetegt morben, bann gälten bie 
Äanonifer fidt) nicfjt rounbern fönnen, am ©übe be§ 12. 3ahrhunker*3 
Reliquien ju finben. Wem mufj alfo roenigftenä bi§ ju ber ©rneuerung 
ber ftirdje hinaufgehen, meldte ben üftormannensSinfällen beä neunten 3 a h r ; 
tjunbertsS folgte. 2)iefe Erneuerung befafjte fid) aber Ijödjft roaf)tfd)eiu= 
lid) nur mit ber 2öieberb,erftetluug be§ oerbrannten §ol$roerfe§ unb er« 
ftreefte fid) fd)roerlid) auf bie ©runbmauern ber Äird)e. ©3 bleibt alfo 
nidjtä übrig, al§ bie Seife^ung ber in grage ftef;enben Reliquien in bie 
3ett ber ©rünbung ober in bie etne§ ooUftänbigen Neubaues ber 93tctor= 
firdje hinaufjiträtfen;, bie {ebenfalls raeit oor ba§ neunte ^aljr^Hnbert 
ju fefeen ift. £)aburd) ift aber mit ber 3^ eil;e ber 33erid)te über bie 2tuf= 
1 Annales Xantenaes ad annum 864 bei Per tz , Monumenta II. p. 217; 
egt. ©»eutatß, II, § 13. 
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ftubuiig ber ^ Reliquien ein monumentaler Seroeisi für ba§ Sftartnrium be§ 
hl- SSictor in Sagten beigebracht, beffen gäben nodfj über bas> neunte ^afa 
hunbert hinaufreichen. 9fun berichtet ©regor oon Sourä oon einem noch 
filtern $uub, ber un§ bi§ in bie Reiten beä 2Jcarturium§ füt)rt. 
©er 3Sater ber fräuf'ifctjen ©efchichtäfchreibung ergätjlt guerft, roie 
fcer 33ifdt)of (SberegifiluS oon Min baburd) geheilt würbe, bafj er auf 
fein franfeS §aupt ©taub legte, ber au3 ber Kirche unb oom ©rabe be3 
hl- ©ereon fam, bie cor ber ©tabt Äöln ftanb. @r bemerkt auäbrücftich, 
k&fj ber ht- ©ereon mit feinen ©enoffen gur befannten tl)ebäifct)en ßegion 
gehörte, unb beginnt bann feinen 23erid)t über bie Sluffinbung ber ©ebeine 
*>e3 hl- TOatlofuS, ber einer ber oornel)mften ©enoffen besi hl- SSictor mar. 
©er Inhalt feiner SEÖorte läfjt fid) f'urg fo gufammenfaffen: 
£>er hl- 'üRartnrer 2Jcallofu§ hatte in ber ©tabt 23irten eine Capelle, 
ober fein ©rab roar unbefannt. ©beregifiluä baute nun neben bie Capelle 
eine 23afilifa. Äaum roar fie uoHenbet, ba fanb man burch göttliche 
Offenbarung bie Reliquien be§ l;t. SJlalTofuS mitten in ber 2tbp feiner 
alten Jtapeße fieben gufj tief unter ber Erbe, ©ie rourben feierlich 
erhoben unb in ber neuen 33aftlifa beigefetjt. SDie gange (Srgählung 
fehliefjt bann mit ben SBorten: „3Jian ergäbt, auch *>er ÜJcartnrer SSictor 
fei bort begraben, aber roir hörten noch nityt, 0 0 feine ©ebeine ge= 
funben feien." 1 
2lu§ biefen Sßorten folgt offenbar, bafj gur ,3eit be3 ©regor Victor 
llnb 2yiallofu§ befannt roaren, unb bafj alle feine Sefer roufjten, bajj fie 
gufaminen gehörten, üftun hatte ber hl- sHcallofug, ber boct) nur ein ®e= 
n°ffe be§ hl- Victor roar, fcfjon im feetjätert Satjrhunbert eine Capelle, bie 
öer 39ifct)of oon Äötn erroeiterte, unb in biefer alten Capelle ruhten feine 
Reliquien ferjott fo lange, bafj man ben Ort berfelben oergeffen hatte. 
®ie roaren alfo lange 3ett oor bem feetjäten 3at)rhunbert bort beigefet^ t, 
Ullo groar in ber 2 lbp , roo nie anbere Seiber als bie ber ^eiligen rjin* 
gelegt rourben. 5)caHofu§ roarb alfo lange oor bem fechten ,3ahi'hllnDert 
als> TOartnrer in Sirten oerehrt, unb groar be^ejatb, roeil er, roie ©regor 
£our§ fagt, bei ©irren für ben ©lauben ftarb. ©ein $)carrnrtljum 
lft alfo flar beroiefen, unb bamit ift ein roicf)tige§ .geugnifj für ba§ 
^artnrium beä t)1- Victor geroonnen. 
®§ barf nun freilich hiev nicht cerfdjroiegeu roerben, bafj bie fonft 
f° guoerläffigen Ukrfaffer ber Acta Sanctorum bie ©efcf)idt)te be§ 1)1. SSictor 
1 Gregor. Tur. miraculor. lib. I. c. 63. 
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nerroirren unb burd) Ijaltlofe £>npotl)efeti bie SBevrairrung, bie fie fdjufeu, 
5U löfen f u d j e n S i e behaupten, au3 bem Senate be§ ©regor oon 
£ours> folge, bafi Victor unb 2Jcallofu§ in Sitten begraben geroefen 
feien. S)a aber bie Äapette ben SRamen be§ Ijl. sJJcaUofu§ getragen t)at)c, 
fo errette barauS, bafe 3Jcattofu§ ber uor§ügIicr)eve 2)tortnrer geroefen fei. 
Slttmctfjlicb, ^ aße jebod) bie 33ereljruttg be§ td. SSictor bie feinet ©enoffen 
»erbrängt. SDte alte jcirdje be§ id. TOallofuS fei jur SSictorfirdje ge= 
roorben, unb bie alte ©tabt Söirten Ijabe fpäter ben Manien Xanten er= 
Ratten. 
SBer roirb e3 glauben, • baß bie Äird e^ be§ f)t. 3ftattofu£> in 23irten 
fitt) in eine .Slirdje be3 fjl. SSictor von Xanten nerroattbelt b,abe! Oiuv 
bie falf(f»e SSorauäfetjung, bafj SSirtert unb Xanten ein unb berfelbe Ort 
fei, b,at bie geteerten gorfdjer ju foldjen ^luäeinanberfe^migen Herleiten 
fönncn. SMrten roar immer ungefätjr eine &atbe ©tunbe tron ber ßolonie 
beä £rajan entfernt, bie Xanten ober ©ancten, b. f>- ad s a n c t o s 
martyres, genannt rourbe, feitbem bie Äircfje beä bd. SSictor unb feiner 
©efellen it)r äftittelpuuft geroorben roar unb jafjllofe Sßitger fierbeijog. 
SBäre ber §1. Victor in ber Capelle bes> f)l. TOiattofuä begraben 
geroefen, bann f)ätte man dm in ber 2lbfis> neben ben Jteüquieit feineä 
©enoffen finben muffen, ©regor oon £our§ fagt nur, ber fd. "Diattofug 
fei bei SSirten gemartert unb in ber 23irtener Aapetle beigefe^t geroefen. 
©ie ©rroöfjnung be§ tjl. 2Raöofu§ unb ber ©tabt SBirten ntufjte bei 
aßen funbigen Seferu bie grage uerantaffen: roie ftetjt e§ mit beut 
fy. SSictor unb feiner ftirdje in Xanten? SDarum fügt ©regor feinen 
©ddujjfafc bei, in bem er auf biefe grage antroortet: „3dj roeitf eä 
nidjt, benn id; tjörte nidjtä baoon." 2Jat|te benn ©regor, ber fo roeit 
oon Xanten roointte, 2tUe§ roiffen, 2ltteö gehört Ijaben ? Ob bie ^ Reliquien 
be§ fd. SSictor oor ober nad) betten beö SftaffofuS erhoben rourben, 
barübet fittb feine Sftadjridjten erhalten. Sfber ba§ ift itact) bem ©efagteu 
ftar, baf? oor bem fechten 3af)l'fylI"bert in ber ©egenb uon Xanten unb 
Birten bie SSereljrung betber beiligen SRartntet oerbreitet roar, unb bajj 
Sitte glaubten, fie f;ätten bort für Sljriftuä ifjr Sölut oergoffett. 
©o grofj roar fdron im adjten 3af)rf)unbert bie SSeretjrung bes> 
SSictor oon Xanten, bajj fdjon ju Sebjeiten beä % ^Bonifatius (f 755) 
oor ben dauern ber ©tabt 33cainj eine Äirdge ju (Sfjren beä f)l. SSictor 
1 Acta Sanctorum Octob. V. p. 29—32; p. 39 t; p. 43 n. 4. 23erglddjc 
Migne, Patrolog. lat. tom. 71. p. 762 h. 
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©ie 1)1. §elena aU ü t i f t e r i n bev SSictorfiidje. 21 
erbaut roar *. 3« i&> betete ber ^ eilige 2lpoftel ber SDeutfcrjen, ba beteten 
feine beftcn ©ctjüter StilluS unb SRabanuä jum fettigen Stnfüjjrer ber 
Sljebäer. SBtCfigig baute neben bie Äirdje ein Jtlofter, in bem baS 
Seben be§ $1. Bonifatius getrieben mürbe. 2lu§ STHem folgt atfo, 
bafe ba§ SRarigrtoin beS $T. SBtctor ftftorifd) feftftetjt, unb bafe ber 
^arhjver SBictor bie 5a§ne Sfjrifti WS an bie ©renken ber 9tteber= 
l«nbe trug, als SBorläufer bes 6,1. Bonifatius, be§ Slpoftelä ber 
^eutfdjen, ber grieSlanb burdj feinen Iftartorertob bem Gljrtftentljume 
eroberte. 
